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Foram contempladas as áreas:
       A Sala de Situação continua realizando as capacitações
referentes ao plano gradual de retorno e biossegurança com os
professores. Realizamos 17 capacitações sendo 209 capacitados. 
Capacitação e
entrega de EPIs
1
        A gestação envolve a reorganização de diferentes níveis, entre
eles, o biológico, cognitivo, emocional, relacional e social. Essa fase
transforma a relação do indivíduo com o seu corpo, suas figuras
significativas e a sua comunidade. A gravidez que, naturalmente
envolve diversas questões, no atual período de pandemia, acaba
recebendo novos olhares e vivências.
        Por tratar-se de uma condição nova, ainda não há evidências
científicas suficientes para concluirmos todos os riscos possíveis para
a  gestante e para o feto. Contudo, tem-se apontado alterações
fisiológicas no sistema imunológico e cardiopulmonar, em que
durante a gravidez o organismo está mais suscetível a complicações
respiratórias e sistêmicas nas infecções virais. Em infecções anteriores
como H1N1, SARS-CoV e MERS-CoV as grávidas pertenceram ao
grupo de maiores complicações, como internamento nos cuidados
intensivos, necessidade de ventilação assistida, insuficiência renal e
morte fetal. Em vista disso, gestantes são consideradas grupo de risco
para Covid-19.
Gravidez e amamentação
no contexto da Covid-19
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        Outro aspecto que sofreu impacto devido à pandemia,
foi a escolha do tipo de parto, onde há muitas incertezas e
inseguranças. Ainda não se tem registros de transmissão
vertical, ou seja, transmissão da gestante para o seu feto no
útero ou do recém-nascido durante o parto. Ressaltamos,
que mesmo diante de um cenário adverso, os direitos das
gestantes devem ser assegurados e respeitados. De acordo
com o Ministério da Saúde, o acompanhante pode estar
presente durante o parto, mesmo que a mulher tenha
positivado para Covid-19. Todavia, fica restrito o revezamento
entre companheiros e o visitante não deve pertencer ao
grupo de risco.
        Referente ao aleitamento materno, deve ser o único alimento do
bebe até os seis meses de vida e se estendendo até os dois anos
completos. O ato de amamentar proporciona inúmeros benefícios
para a saúde tanto do bebê quanto de quem amamenta.
Atualmente, não há evidências científicas que estabeleçam
associação entre a transmissão do vírus SARS-CoV-2 e a
amamentação. Desse modo, a hipótese é que a doença não seja
transmitida por intermédio do leite materno, tanto através da
amamentação como pela oferta do leite extraído.
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Lavar as mãos ao menos por 20 segundos com
água e sabão e/ou usar álcool 70% nas mãos
antes de tocar o bebê ou antes de retirar o leite
(manual ou bomba extratora);
Usar máscara (cobrindo completamente nariz e
boca) durante as mamadas e evitar falar ou tossir
durante a amamentação;
Caso não possua máscara, utilizar um pano limpo
cobrindo nariz e boca durante a amamentação; 
Se a pessoa com confirmação ou caso suspeito
para Covid-19, caso vier a tossir sobre as mamas
ou peito exposto, deverá imediatamente lavá-lo
delicadamente com água e sabão por pelo
menos 20 segundos antes da mamada;
Limpar e desinfetar regularmente as superfícies.
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        Sendo assim, algumas recomendações podem tornar o
aleitamento ainda mais seguro, como:
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        Nesse sentido, deve-se redobrar o cuidado na gravidez e com os
recém-nascidos, assim como, durante a amamentação, sendo
essencial seguir as orientações de cuidado, informação,
aconselhamento e acompanhamento adequado. Portanto, neste
período de pandemia, as recomendações é ficar em casa e seguir as
medidas de segurança preconizadas pelo Ministério da Saúde. Em
caso de qualquer dúvida ou necessitando de mais informações,
procure um profissional da saúde, via telefone ou por meio das redes
sociais, assim, evite comparecer nos serviços de atenção à saúde.
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Os parâmetros de avaliação da matriz de risco foram atualizados em 30 de
setembro.
Atualmente são consideradas 4 dimensões para a determinação do risco:
Segundo informações do Centro de Operações de
Emergência em Saúde (COES) a REGIÃO
CARBONÍFERA está classificada em situação ALTO. 
(informações do dia 26/10/2020)
Matriz de Risco
Fonte: http://www.coronavirus.sc.gov.br/gestao-da-saude/
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Boletim epidemiológico:
Panorama da Covid-19
47.331.327 confirmados
31.434.282 recuperados
Acesse: covid.unesc.net
Dados coletados em:  03/11/2020 13:25 h
MUNDO
7
9.300.314 confirmados
3.674.981 recuperados
8.267.623 confirmados
7.603.121 recuperados
 5.554.206 confirmados
5.039.438 recuperados
Boletim epidemiológico:
Panorama da Covid-19
Acesse: covid.unesc.net
Dados coletados em: 31/10/2020 17:11h
SANTA CATARINA
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261.543 confirmados
246.376 recuperados
Taxa de letalidade: 1,20%
Índice de distanciamento
social: 44,8%
CRICIÚMA
7771 confirmados
149 suspeitos
Leitos clínicos totais: 52
Leitos clínicos ocupados: 11
Leitos clínicos disponível: 41
Taxa de ocupação de UTI: 16,22%
Dados coletados em:  02/11/2020 16:48h
SOS Unesc Covid-19
A Unesc possuí um sistema de
teletriagem referenciada para suspeitas
de coronavírus. São 72 residentes da área
da saúde, 14 professores da área da
saúde e 24 professores médicos à
disposição no programa. Os
atendimentos ocorrem todos os dias das
08h às 20h.
Entre em contato: (48) 99183-8663
A Unesc possuí um sistema de
teleatendimento de saúde mental em
tempos de Covid-19. O programa conta
com psicológos residentes à disposição
para atendimento pontuais à população.
Os atendimentos ocorrem todos os dias
das 08h às 20h.
Entre em contato: (48) 99644-1887
Acolher Unesc Covid-19
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